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【要  旨】  





CKD G3(eGFR =<59)であり、浮腫のため 1 年以上のトルバプタン投与を継続
しきた群（ T 群）と既存の利尿薬で管理されていた対照群 (C 群 )を対象とし





薬に加えて体液過剰の制御に使用でき、心不全がなくても、 CKD G3a-4 で腎
機能の低下を防ぐことができる可能性がある。   
